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AL-Mn-Sl準 瀬 島 の 高 分 無 地 克 子 額 微 或 観 点
真 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 平 宋 賢 二 皿 新 鎌 志 平 林 其
準 満 点 の 理 詮 的 概 念 は こ の 2年 間 で は ば 確 立 さ れ た . し か し ､ 実 額 の 正 2 0面
体 対 称 の 合 金 相 の 構 連 が ど こ ま で 理 論 的 な 準 冶 晶 構 造 と 対 応 す る の か , ま た 理 汝
的 構 造 か ら ど の よ う な ' 乱 れ ■ が 生 じ て い る か は . こ れ か ら の 実 験 研 究 に か か っ
て い る . こ れ に 対 し て 高 分 点 他 電 子 顕 轍 弟 法 比 丘 も 有 力 な 手 段 で あ り . 回 折 実 故
と の 併 用 に よ I). 今 後 . 準 清 鳥 の 構 造 解 析 が 進 む も の と 考 え ら れ る . こ こ で は ､
Al-Nn-Sl準 冶 島 中 に 欠 陥 と し て 兄 い だ さ れ た 凍 頼 フ ェ イ ソ ン ､ 転 位 の 高 分 解 能 親
蕪 冶 黒 を 述 べ る .
準 冶 島 中 の 久 地 は . 6 方 向 (正 20面 体 の 中 心 と 頂 点 を 結 ぶ 方 向 ) の 密 度 汝 の
合 成 で 正 2 0 面 体 対 称 の 溝 達 を 理 解 し よ う と す る 方 法 で 理 絵 的 に 議 詮 さ れ て い る .
癖 鹿 波 の 位 相 の せ 所 に よ る 変 化 を 考 慮 す る こ と に よ り . 準 冶 島 中 の フ ォ ノ ン . フ
ェ イ ゾ ン ､ 転 位 の 性 文 が 提 示 さ れ て い る = ･2I.
凍 冶 し た フ ェ イ ゾ ン
イ ン コ メ ン シ ュ レ ー ト構 造 内 に 劫 的 な 変 調 波 と し て 現 れ る フ ェ イ ゾ ン 味 . 準 結
晶 内 で 旺 緩 和 時 間 が 長 く 急 冷 に よ I)凍 点 さ れ る こ と が 理 論 的 に 予 恵 ま れ て い る (2
). 我 々 は . 準 冶 晶 の 成 長 方 向 と 凍 冶 フ ェ イ ゾ ン の 方 向 性 の 粥 連 を 明 ら か に す る こ
と を 目 的 と し 高 分 解 能 観 点 を 行 い . 以 下 の 頼 黒 を 得 た .
(1) フ エ イ ゾ ン の 存 在 は . 高 分 解 能 蝕 に お い て 格 子 縞 (明 る い 点 の 並 び ) の "
す れ N と し て 現 れ る . そ の ず れ は , 坤 冶 晶 の 成 長 方 向 に 平 行 な 格 子 縞 に は 見 ら れ
チ . 直 角 に 近 い 2 方 向 の 格 子 縞 に 叔 旅 に 現 れ る こ と が 兄 い だ さ れ た . こ の 招 来 は ,
成 長 方 向 に 垂 直 な 1次 元 的 な フ ェ イ ゾ ン 重 み が 凍 冶 さ れ て い る こ と を 示 し て い る .
(2) こ の 1次 元 的 な フ ェ イ ゾ ン 歪 み は 成 長 し た 準 頼 晶 の 鵜 で は 緩 和 さ れ 消 え て
い る の が 兄 い だ さ れ た .
(3) こ の 異 方 的 な 歪 み に よ り 5 回 対 称 性 は く す 九 ､ 亀 子 回 折 バ タ ー'ン の 反 射 点
は 1方 向 の ず れ を も た ら す = I.
(4 ) 格 子 浦 の ず れ は . 図 1の ひ し 形 3 0面 体 ( (a)の 線 で 頼 ん だ 1 0 角 形 ) の 7
2｡の 回 転 (ひ し 形 3 0 面 体 は 5 回 対 称 を も つ た め こ の 回 転 に よ っ て か わ ら な い が ,
内 缶 の ひ し 形 6面 体 の 己 列 は 異 な る ) に よ っ て で き る と 理 解 さ れ る .
範 位
6 方 向 の 癖 皮 汝 の 位 相 が 埠 所 に よ っ て 変 化 す る (フ ェ イ ソ ン と は 位 相 的 係 が 異
な る ) こ と を 考 慮 す る こ と に よ り , 準 席 島 内 に 現 れ る 転 位 の 牲 箕 が 鉄 幹 さ れ て い
ら (日 . 我 々 は . 5 回 対 称 軸 に 平 行 に 亀 子 線 を 入 射 し て 娘 影 し た 高 分 解 能 電 子 顕 鞍
免 魚 に お い て . 歪 み コ ン ト ラ ス ト を 伴 い 部 分 的 に 魚 が ゆ が ん だ 領 域 を 兄 い だ し た .
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そ の 部 分 を か こ む ' BulBeTS' 回 路 を 作 る と 余 分 な 格 子 面 が 現 れ . 刃 状 成 分 を も っ
た 2雀 穀 の 転 位 が 存 在 す る こ と を 確 托 し ､ そ の 他 井 を 明 ら か に し た .
(1 ) 1 つ は ､ 魂 詮 的 に 予 想 さ れ て い る も の と 同 じ 牲 文 を も つ . 在 位 の 左 右 に お
い て 5方 向 (A.8.C.D,Eの 5 回 対 称 の 方 向 )の 祐 子 縞 の 数 の 差 を 2凄 舟 の 格 子 間 隔 d
h a I(aI= T i .) で 数 え る と . 次 の よ う に な る .
A A= A B = (5- 3T) d .= ▼一一d .
A c= A E= (ST- 8) d ,= ▼-1A A
A I=0
(2) も う 1つ は 新 し い 形 の 転 位 で . そ の 祐 子 縞 の 数 の 差 は 次 ぎ の せ を と る .
A A= (10-6t) d.
^+= A E1- (2f- 3) d .= f -3 d . A ACOS36.= A +
A c= A D- (5T- 8) d , A ACOS72〇三 A c
(3) 転 位 に 現 れ る 余 分 な 祐 子 面 は ､ 5回 韓 方 向 か ら 投 影 し た 3 次 元 の ベ ン El-
ズ タ イ.リ ン グ で は 国 2 (a)の よ う に な る . T-1d ,の 格 子 縞 の 差 が 観 鼻 さ れ る と い
う 事 実 は ､ 準 片 品 の 原 子 氏 列 の モ デ ル (b)が 妥 当 で あ る こ と を 示 し て い る . 拝 瀬 は
文 献 (4)を 春 風 .
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囲2 tal d.Tl3
国 1:3次元ベンローズタイリングの投影固 く石原による).
白丸は6面体の乱点､黒丸は高分解能蝕の明るい点に対応.
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